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フランス人の A. A. ディスデリによって特許がとられた「名刺写真」(carte de visite)である。 




















Illustrierte Zeitung)の発行数が 200 万部に達したのを受けて、フランスでは『ヴュー』(Vu)
が 1928 年に創刊される(ロバート・キャパの有名なスペイン内戦の写真などの掲載媒体である)。
























































































































































誘惑に駆られるだろう。すなわち、ラテン語における《子供》の語源、in- (not) + fantem (speak
の現在分詞)から成るところの、未だ発話しえぬ者の眼差し、声を持たぬ者の眼差しである。だ
































ただし、1966 年 11 月に撮影されたオリジナルの写真には表紙になる段階で大胆なトリミン
































































ケンが、世界中の写真家の作品から選んだ約 500 枚の写真を、『人間家族』(The Familiy of Man)
というタイトルのもとに展覧会として組織した試みは、「家族」というメタファーによる群衆の
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